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TOT RECORDANT ANTONI COMAS (SEGONA VERSIÓ) 
Ricard Salvat 
Escric aquestes paraules sense una raó gaire aparent, per la simple necessitat de fer-ho. 
Aquest estiu vaig rellegir Llibre de lectures, de Josep Carner (Destino, 1971), amb próleg i selecció 
d'Antoni Comas.va fer-me retrobar els fets i els fantasmes de la memória.Aquests Ilibres de lec-
tures foren la tasca més humil d'Antoni Comas. Amb tot, el dedicat a Carner és un prodigi de 
voluntat pedagógica, claredat expressiva, bon estil i savia aproximació a les gran s aportacions del 
Mestre. 
Després he tingut accés a la bibliografia de Comas, recopilada per Imma Baldochi. Sembla 
mentida que en tan poc temps de vida pogués treballar tant i amb tant rigor. Com és possible 
que avui continu'i estant tan obsessivament oblidat, gairebé esborrat, diríem, de la vida cultural 
catalana? Ningú no recorda, per exemple, que ell fou el creador del Departament de Filologia 
Catalana. Els que han vingut després i s'han aprofitat del camí obert per ell, mai no podran 
imaginar la quantitat de dificultats, els gran s esforc;:os que esmerc;:a en aquest departament.Vaig 
tenir la sort que em cridés percoHaborar en aquesta empresa histórica. Alguns deis cursos es 
donaven sen se cobrar res. Eren moments de gran iHusió, de gran esperanc;:a, de mirar amb de-
cisió política cap al futur. 
Ara que el rector de la UB ha declarat que vol recuperar el protagonisme per a la universitat 
mare, és el moment d'explicar la história de la Casa Gran d'una manera ben diferent i no oblidar 
més les valuosíssimes aportacions d'Antoni Comas. 
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